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Orléans – 75 rue des Murlins
Opération préventive de diagnostic (2016)
Émilie Roux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic a été réalisé du 18 au 19 janvier 2016 dans une parcelle fortement boisée.
Il n’a pas permis l’observation de vestiges antérieurs à l’époque moderne. Seule une
mise en culture de la parcelle pendant l’Antiquité peut être supposée en raison de la
découverte de fragments de TCA très érodés. Malgré la réalisation de tranchées en bord
de rue, aucun vestige ne permet d’attester la présence d’une voirie antique telle que
l’historiographie  la  suppose  pour  l’origine  de  la  rue  des  Murlins.  Les  vestiges  de
l’époque moderne et contemporaine correspondent à l’utilisation de la parcelle sous
forme de jardin. Le bâti visible actuellement figure sur le plan cadastral de 1823. Il date
probablement de l’époque moderne.  Le vestige le  plus significatif  correspond à une
carrière de calcaire présente à 13 m de profondeur sous le sol actuel.  Sa réalisation
remonte probablement aussi à l’époque moderne. Contemporain de ces aménagements,
il faut par ailleurs signaler la présence d’un moulin sur le cadastre de 1823.
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